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УИЛЬЯМ ПЕТТИ 
 
Уильям Петти родился в 1623 г. в городе Ромси, что на юге Англии, в семье суконщика. В 14 
лет ушел из дома, нанявшись юнгой на корабль. Уже через год он был высажен на берег из-за 
перелома ноги. Уильям Петти был принят в Каннский колледж. Там он дополнительно овладел 
греческим и французским языками, математикой, астрономией. В 1640 г. Уильям Петти 
возвращается в Лондон. Там он живет 3 года, служит во флоте и чертит карты. В 1643 г. 
возвращается на континент для продолжения учебы. Последующие четыре года обучения проходят в 
Амстердаме и Париже. Завершил медицинское образование Уильям Петти все же на родине, 
проучившись еще три года в Оксфордском университете. В 1647 г. получил патент на изобретенную 
им копировальную машину. В 1650 г. Уильям получил степень доктора физики, стал профессором 
анатомии одного из английских колледжей. В 1651 г. стал врачом при главнокомандующем 
английской армией в Ирландии. Петти оформил на свое имя скупку земли за всех тех офицеров и 
солдат, кто не мог или не хотел дожидаться получения своего земельного надела. В 1661 г. Уильям 
Петти был возведен в звание сэра. После реставрации Уильям Петти был генерал-контролером 
Ирландии и возведен в достоинство пэра. Скончался он в 1687 г.  
В целом Петти называл свои занятия экономическими науками хобби. Меркантилизм заставил 
Петти много внимания уделить вопросам происхождения богатства и его связи с деньгами. Однако 
его работы весьма отличаются от принятых в то время взглядов. Главное отличие заключается в том, 
что Петти считал источником богатства страны не только деньги, которыми она располагает, не 
только ее золотые и серебряные запасы, но и «все движимое и недвижимое имущество», включая 
землю. На вопрос «Разве страна с большим количеством золота и серебра не будет богаче другой с 
меньшим количеством?» Петти отвечал: «Не всегда, ибо подобно тому, как преуспевающий человек 
держит при себе мало денег или совсем их не держит при себе, а постоянно превращает их снова и 
снова в различные товары с большой выгодой для себя, так же может поступать и вся страна, которая 
представляет не что иное, как соединение большого количества отдельных людей» («Разное о 
деньгах», 1682).  
Ему принадлежит классическая формула экономики: труд – отец богатства, а земля – его мать. 
Его значимой заслугой является создание основ научной дисциплины – экономической статистики, 
которую он назвал политической арифметикой. Им были созданы методы исчисления богатства 
страны и поставлен вопрос о необходимости иметь общую меру,  
с помощью которой это богатство можно было измерить. Первым ввел понятие национального 
дохода как совокупности вновь создаваемого богатства в стране и первым придумал метод его 
исчисления. Также первым выдвинул идею социологических вопросов населения о событиях, 
происходящих в стране. В своих работах У. Петти основывался именно на данных статистики. Он 
даже предлагал создать специальный орган для сбора экономической информации и 
прогнозирования. Он рассматривал огромное множество вопросов начиная с экономических 
вопросов о монополии, ценности денег, инфляции до социальных вопросов, о нищих, церквях, 
университетах, вольных портах, свободе совести и т. д. 
 
 
